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DE PEDRO, David
La revelación de Qumrán
Il·lustrat per Josep Camps  
i Sergi Batlle 
Editor: David Pérez López  
Girona, 2012 
526 p.
EVA MARTÍNEZ 
Aquesta novel·la sorgeix de l’interès de 
l’autor per les civilitzacions secretes. 
Reflecteix la lluita de poders entre les 
organitzacions maçòniques i eclesiàs-
tiques, concretament l’Opus Dei.
Se situa inicialment a Girona, en 
ple segle xxi, però, a mesura que avan-
ça l’acció, ens traslladarà a Espanya, 
Itàlia, EUA, Turquia…, a la recerca de 
la revelació d’un llegat mil·lenari: la 
troballa d’uns famosos manuscrits, 
l’any 1947, en unes coves del mar Mort, 
i que es remunten als orígens del cris-
tianisme.
És una novel.la amena, molt diver-
tida, fàcil de llegir, en què es barregen 
diferents elements: l’erotisme, la intri-
ga, el misteri, la ciència-ficció i l’hu-
mor. Està molt ben documentada, tant 
en l’àmbit policial i forense com en 
l’històric. Manté intrigat el lector fins a 
l’última plana.
El que més impacta és la diver-
sitat de personatges, concretament 
vint-i-vuit, de diferents ètnies, situats 
en diversos indrets del món, fet que 
demostra l’esperit viatger de David de 
Pedro. 
La descripció dels personatges és 
molt acurada i permet reconèixer-los a 
cada moment. A través dels flashbacks 
accedim al seu passat, i això permet 
que el lector se situï més fàcilment.
El personatge que considero més 
ben analitzat és el de l’Òscar Garcia, 
el protagonista, que es veu implicat 
en tot tipus d’aventures fins al final. 
M’hi he sentit molt identificada pel 
seu esperit aventurer, i també amb la 
Carol Castro, la periodista del llibre, 
que fa de la investigació el centre de 
la seva vida.
Vaig tenir l’oportunitat d’assistir a 
la presentació del llibre el passat 7 de 
març a la Casa de Cultura de Girona. 
L’acte fou dirigit per Blai Morell, locu-
tor de RAC1 i crític de cinema; Joan 
Alsina, actor que va representar Mar-
co Gascón, màxim representant de 
l’Opus Dei; i Josep Canyet, historiador 
i arqueòleg.
Segons Blai Morell, «és una obra 
que té molt a veure amb el cinema, 
tant per la seva estructura com per les 
seves referències a altres pel·lícules 
que has vist a la gran pantalla».
Alguns crítics relacionen aquesta 
novel·la amb Les cinquanta ombres 
de Grey i El codi da Vinci, i manté una 
certa relació amb l’estil de Francesc 
Miralles.
Com un 
da Vinci gironí
aparador
Poden accedir al blog i al book trai-
ler els qui encara no han pogut desco-
brir aquest gran escriptor. S’han venut 
més de sis-cents exemplars de La reve-
lación de Qumrán a Amazon, i el llibre 
ocupa el dinovè lloc de les obres més 
venudes en castellà. És una novel·la 
que promet.
Bones vibracions
XAVIER CASTILLÓN
Des de Quart, passant per Girona, Bar-
celona, Porto i Berlín, ciutats que han 
marcat el seu itinerari vital i formatiu, 
el jove músic i compositor Andreu Vi-
lar Juanola (1984) fa amb el seu disc de 
debut com a líder, A sol i serena, una in-
teressant aportació a la renovació gene-
racional del jazz gironí. Vilar, un músic 
de sòlida formació en el camp de la per-
cussió, tant clàssica com jazzística, ha 
apostat decididament pel vibràfon, un 
instrument amb notoris precedents en 
la història de jazz, des de Lionel Hamp-
ton a Gary Burton o Bobby Hutcherson, 
que en canvi té poca presència en el jazz 
català actual, amb brillants excepcions 
com ara Marc Miralta, que va ser profes-
sor de Vilar al Conservatori del Liceu. 
A sol i serena, un disc que, com sugge-
reix el seu títol s’ha fet sense presses 
i en harmonia amb els cicles de la na-
tura, ens recorda que el vibràfon és un 
instrument de percussió amb una gran 
riquesa harmònica, més encara amb les 
quatre baquetes que utilitza Vilar per 
crear acords, al capdavant d’un quartet 
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SAROBE, Ramon i ESPINO, Antonio
La batalla del Ter. 1694
Fundació Mascort. 2013 
Torroella de Montgrí. 262 p.
GERARD BUXEDA I MAJORAL
De vegades els títols dels llibres de no 
ficció són enganyosos. Sovint descrip-
tius, poc o molt atractius depenent 
dels casos, se’n troben de curiosos que 
obliguen a llegir el subtítol per saber la 
temàtica de la qual tracten. En altres 
llibres, el títol només explica una part 
del seu contingut. Aquest seria el cas 
de La batalla del Ter. 1694.
La batalla del Ter tingué lloc el 27 
de maig de 1694, al llarg de la ribera 
del Ter dels termes municipals de Ver-
ges, Foixà, Gualta i Torroella de Mont-
grí, entre els exèrcits dels monarques 
Carles II i Lluís XIV. En la primera part 
del llibre, escrita per Antonio Espino, 
s’explica la política exterior francesa 
durant la segona meitat del segle xvii 
dins del context europeu, i l’evolució i 
l’impacte de la Guerra dels Nou Anys 
a Catalunya, amb especial èmfasi a la 
Campanya del 1694, que és en la que 
s’inscriu la batalla del Ter.
Ramon Sarobe és l’encarregat d’es-
criure la segona part. Per un costat, 
parla dels sistemes de reclutament de 
l’exercit francès i hispànic i les seves je-
rarquies, així com de l’evolució de 
les estratègies militars i de les ar-
mes de foc en l’Europa moderna.
Per l’altre costat, com no podia 
ser menys en un llibre titulat La 
batalla del Ter, se centra en l’es-
mentada batalla. Sarobe primer 
descriu i analitza críticament les 
fonts utilitzades, de les quals des-
taca la documentació de l’exèrcit 
francès de la Col·lecció Mascort, 
que és inclosa en l’extens apèn-
dix. I després explica amb gran 
precisió i detall el desplegament 
dels dos exèrcits durant la batalla, 
i les seves conseqüències per a la po-
blació que la sofrí i per al desenvolupa-
ment de la Guerra dels Nou Anys.
El llibre se centra essencialment en 
la història militar. Acuradament edi-
tat, la majoria de les imatges que con-
té provenen de la Col·lecció Mascort. 
S’hi troba a faltar, però, algun mapa 
per il·lustrar els nombrosos moviments 
d’exèrcits pel Vell Continent. Amb gran 
atenció al detall i molt exhaustiu, s’hau-
ria agraït un estil més àgil i planer.
El llibre es tanca amb un epíleg so-
bre la caiguda d’un meteorit, vist però 
no trobat, hores abans del comença-
ment de la batalla. L’autora del capítol, 
El que envolta 
una batalla
ANDREU VILAR QUARTET
A sol i serena
Autoeditat 
Girona, 2014
poc convencional que completen Vicent 
Macian (saxòfon), Juan Pablo Balcázar 
(contrabaix) i Carlos Falanga (bateria).
Andreu Vilar ha compost per a 
aquest disc, fruit del seu treball de fi-
nal de carrera al Liceu, vuit temes que 
evoquen espais naturals de les Gavar-
res per on passeja amb els seus gossos 
(Pas traginer, Els Pimucs), la seva Girona 
més personal (Lorenzana 46, Quedem a 
L’Arc?) i les ciutats europees on ha com-
Elsa Àlvarez, fa una síntesi de la visió 
científica del meteorit. Durant una 
època era signe de mal averany. També 
el considera la primera constància de 
la caiguda d’un meteorit a Catalunya, 
ja que s’anticipa al que es veié el dia de 
Nadal del 1704. De moment, no es té 
constància de la caiguda de cap altre 
meteorit a Catalunya, ni a Espanya.
pletat la seva formació musical: Porto li 
va suggerir Tudo comença com un son-
ho i Porto Balseiros, i a Berlín va com-
pondre el tema que dóna títol al disc.
L’artista olotí Quim Domene ha 
creat per a aquest disc autoproduït 
una portada tan elegant i expressiva 
com ho és la música de l’Andreu Vi-
lar Quartet: un projecte que és alhora 
continuador i renovador d’una llarga i 
rica tradició jazzística.
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«Els nens del sac»: 
terrossos de sucre fets metzina
lector. Res de concessions. L’autor et 
deixa molt clar quin joc et proposa, en 
quin univers estàs a punt d’entrar: el 
de la irreverència d’un món que en re-
alitat és el mirall invertit del núvol de 
cotó de les faules infantils i animals, 
del nostre imaginari col·lectiu. Si Pere 
Quart en el seu Bestiari, des de la iro-
nia, ja posava en evidència les virtuts 
i els defectes dels éssers humans i, 
per altra banda, Pere Calders, des de 
l’imaginari fantàstic, en ressaltava la 
comicitat de la convivència, Damià 
Bardera fa un pas més i juga amb el 
ASSUN GUARDIOLA
La lectura del recull de contes de Da-
mià Bardera no deixa indiferent. Crec 
que aquesta asseveració és la que sos-
té i dóna entitat al llibre d’aquest jove 
escriptor empordanès. No deixa indi-
ferent i sacseja. I, avui dia, acostumats 
a la superproducció de llibres fats tant 
de forma com de contingut, ensopegar 
amb un llibre com el de Bardera supo-
sa, d’entrada, un bon motiu per llegir-
lo i escatir-ne els encerts.
El primer conte, «El cavallitu», su-
posa un cop de puny als morros del 
sentit literal i metafòric de les faules 
que estrafà. El lector hi trobarà, en 
aquests contes breus, braços i cames 
escapçades, nens que perden ulls, mai-
nada cruel i adults que es transformen 
en nens, caníbals que fan el vermut i 
animals de tota mena que reproduei-
xen el somriure grotesc dels humans. 
Crítica social i moral, mofa i escarni de 
la nostra societat paranoica amanida 
de psiquiatres que recepten pastilles 
màgiques. En aquest sentit, i com tota 
forma narrativa breu, el títol sovint ens 
dóna la clau interpretativa.
D’erotisme, 
res de res
i Pocahontas no són eròtics. Un llibre 
mancat d’intriga, una trama insoste-
nible i un final inexcusable: un viatge 
BCN-Londres amb escala a Segòvia.
ANNA CARRERAS
Amb el Premi Bertrana 2013 a la butxa-
ca, Iolanda Batallé (Barcelona, 1971), 
actual directora de l’editorial La Galera, 
situa la seva literatura en la línia (i, de re-
truc, a l’alçada) de L’àngel blau, de Von 
Sternberg, i d’Estranys en un tren, d’Al-
fred Hitchcock. Al cap de poques pàgi-
nes, el savi lector només pot apropar-la 
a la cançó «Seré tot el que tu vulguis», de 
Sau. La novel·la té un argument banal: 
el sexe allibera. La protagonista, la Nora, 
una dona casada amb dues filles, ara 
pinta, ara carda amb estranys i tothora 
pensa en la solitud de la llimona. Repe-
teix que no plora mai però al llibre tenim 
la mala sort d’haver de suportar sovint 
la seva ploralla. S’interroga tothora i 
ens pretén implicar en les seves cabò-
ries gens empàtiques. Vol obrir portes 
però el llibre es fa esgotador: esputa 
aforismes literàriament febles (amb 
ecos incomptables cada poques pàgi-
nes) com la perla «regar és com resar 
amb aigua». La Nora és un personatge 
malalt amb un superàvit de dramatisme: 
pare i amic suïcidats, mare i àvia mortes 
de cor explotat, avi-heroi amoral, marit 
que va de putes. Aquest histrionisme 
es podria haver aprofitat d’una manera 
molt més retòrica, o psicoanalítica. En 
canvi, els diàlegs són inversemblants i 
el llenguatge no ofereix cap estil. En tot 
cas, és un estil que danya la sintaxi, sin-
copa les frases i acumula castellanismes. 
La novel·la no és eròtica. El presumpte 
idil·li pertorbador que suggereix el títol 
només inquieta la protagonista. Escla-
tar com una teenager als quaranta-tres 
i tapar-se la boca quan sents parlar de 
fal·lus no és eròtic. La dependència del 
primer que et fa una mica de cas no és 
eròtica. Els referents com Operación 
Triunfo, Mickey Mouse, Mary Poppins 
BATALLÉ, Iolanda 
Faré tot el que tu vulguis 
Columna. Barcelona, 2013 
144 p.
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DAVID GRANATO
El repertori tradicional català és un tre-
sor que al llarg dels anys i acumulant ho-
res d’audició de músiques d’arreu –amb 
el jazz, el pop, la música clàssica, des 
de la medieval a les últimes tendències 
d’avantguarda, de Grècia, d’Àsia, africa-
na...– ens fa adonar de com n’és de ric, 
i com el pas del temps no l’esgota sinó 
que s’enriqueix amb la seva contínua 
reinterpretació. Forma part vital de la 
nostra herència cultural i configura, amb 
la resta de les arts, la història i el pensa-
ment, l’essència de la nostra identitat. 
El grup De Calaix, amb Mireia Mena, 
Gemma Pla i Lurdes Rimalló, reinventa, 
transforma i renova el repertori tradicio-
nal. Juga amb la polifonia, el cant impro-
visat i els ritmes amb ampolles d’anís, 
claves, canyes, esquellots, pots de sorra, 
Renovant 
el repertori tradicional
etc., per donar una dimensió nova, fres-
ca, divertida i vital del repertori. Canvis 
de tempo, trencaments de ritme i afegits 
musicals amb caràcter improvisat enri-
queixen –i molt– la seva audició. 
En aquest CD ens trobem amb el 
repertori dedicat al temps de Nadal. És 
un recull amb les cançons de sempre 
(«Fum, fum, fum», «La Mare de Déu», 
etc.), d’altres arreplegades dels canço-
ners i, finalment, cançons apreses de 
transmissió oral que malauradament, 
si no les cuidem, estan predestinades 
a patir l’oblit. Totes conviuen en una 
«escudella» nadalenca un pèl irreve-
rent (jugant amb el que solen fer al 
final dels seus espectacles, la impro-
visació amb una mica de crítica soci-
al) molt acurada en el seu tractament 
musical amb la polifonia de les veus i 
la seva construcció formal amb la bar-
reja d’elements sonors per enriquir i 
DE CALAIX (Mireia Mena, 
Gemma Pla i Lurdes Rimalló).  
Escudella de Nadales
Autoeditat  
Alt Empordà, 2007
BARDERA POCH, Damià
Els nens del sac
El Cep i la Nansa edicions,  
Col. La Cram, núm. 20.  
Vilanova i la Geltrú, 2013 
169 p.
No hi he sabut veure, per altra ban-
da, la puresa d’estil que ressenyen al-
guns. Sí que és cert que en contes com, 
per exemple, «El cavallitu», «Caputxe-
ta», «El gegant del pi», «Blancaneus», 
«Les rates», «L’ós panda», l’estil narratiu 
és molt acurat. Però de vegades sembla 
que l’autor no es recorda de mantenir 
aquest nivell formal. Damià Bardera 
combina la poesia amb la narrativa 
més transparent. I, des del meu punt 
de vista, quan vol ser poètic, excel·leix, 
i quan vol ser més narratiu, simplement 
no excel·leix tant: s’oblida dels detalls i 
s’instal·la en els genèrics o no està prou 
a l’aguait, per exemple, de les redun-
dàncies o de la tirallonga d’adjectius 
junts que no ofereixen nous matisos.
De tota manera, recomano al lector 
la lectura d’aquest recull de contes pels 
motius que he exposat més amunt. Fi-
xeu-vos, si no, en l’acabament del primer 
conte, «El cavallitu», que, al meu enten-
dre, dóna el to a tot el llibre: «Esperant 
el retorn circular d’un nen sense cames, 
un nen de fireta, integrat en un cavall de 
mentida, i sempre amb un somriure gra-
vat al rostre, tots tres, sense defallences 
de cap mena, sempre renovant la vida 
una vegada i una altra». 
O, si voleu, en aquestes dues frases 
que encapçalen «Blancaneus»: «Avui 
és lluna plena. Una lluna immensa i 
groga, a punt de rebentar». Per detalls 
com aquests, ja val la pena llegir Els 
nens del sac.
no trair l’essència de la bellesa (com 
diu Marcel Casellas a la presentació 
del CD) de les nadales que interpreten. 
Aquest és el tercer CD propi auto-
editat el 2007 (després dels Pantone 
15 05 i Pantone 368) amb un munt de 
col·laboracions, amb la molt bona pro-
ducció musical de Ximo Caffarena i 
amb una acurada presentació del CD a 
càrrec de Roser Arimany.
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CERDÀ, Jordi Pere
Poesia Completa 
Viena edicions  
Barcelona, 2014. 
360 p.
Marie Grau, una de les millors coneixedores 
de l’obra del poeta, dramaturg i novel·lista 
nord-català Jordi Pere Cerdà (Sagallosa, 
1920 – Perpinyà, 2011) ha tingut cura d’aquest 
volum, que aplega el recull més complet de 
l’obra literària de qui fou Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes el 1995.
ROSA MARIA GIL TORT
El passat novembre va fer cinquanta 
anys de la mort de Joaquim Folch i Tor-
res, historiador, museòleg, escriptor, crí-
tic d’art i, per sobre de tot, pensador de la 
Catalunya noucentista. Aquesta efemè-
ride ha convocat vint-i-dues institucions 
i entitats, des del Museu del Disseny de 
Barcelona a la Universitat de Girona i 
la Fundació Rafael Masó, i ha permès 
la celebració de fins a vint-i-cinc actes 
entre taules rodones, jornades, concerts 
i publicacions de llibres, bàsicament a 
l’Escala, Barcelona i Girona, vil·la i ciu-
tats que es van beneficiar decididament 
de la seva excepcional visió del país. A 
més de tenir arrels gironines per part de 
mare, Joaquim Folch i Torres es va vin-
cular intensament amb la vila de l’Es-
cala. Per això el bastió del Gavià, que ell 
mateix va fer construir, va ser l’epicentre 
d’inici de les activitats que al llarg de la 
passada tardor ens han acostat al perfil 
i l’excepcionalitat del personatge com a 
forjador de l’ideal noucentista.
Un dels rèdits que ens ha deixat 
aquest homenatge ha estat la publi-
cació del Llibre de Viatge (1913-1914), 
gràcies als treballs de recopilació i edi-
ció de l’especialista Dra. Mercè Vidal. El 
llibre recull els articles que al llarg de sis 
mesos va anar escrivint i enviant l’autor 
com a expressió del viatge que féu per 
diversos països d’Europa, becat per 
la Junta de Ampliación de Estudios del 
Ministerio de Instrucción Pública. El seu 
objectiu era conèixer els museus i esco-
les d’arts i oficis europeus per orientar-
se amb vista a la introducció d’aques-
tes institucions a Catalunya. També el 
movia un interès professional per l’art 
tèxtil, i al mateix temps aprofità per 
amarar-se de totes les manifestacions 
culturals a què va poder assistir.
Joaquim Folch i Torres dirigia des 
del 1910 la «Pàgina Artística» de La 
Veu de Catalunya, i aquesta fou la tri-
buna utilitzada per difondre la seva 
experiència europea, en el que ara 
anomenem temps real. Els articles so-
vint tenen un format de carta oberta 
als catalans. És interessant esmentar, 
però, que una bona part s’acompanyen 
en el títol d’una dedicatòria dirigida als 
seus amics, en clau de complicitat en la 
tasca, llargament debatuda, de cons-
trucció de la Catalunya del segle xx. Hi 
trobem noms com Josep Carner, Eugeni 
d’Ors, Francesc Galí, Jaume Bofill i Ma-
Vetllant Catalunya 
des d’Europa
aparador
tes i Josep Aragay, entre d’altres, a qui 
presenta les troballes que ha fet en les 
institucions que ha visitat, sense obli-
dar-se mai de la necessitat de Catalunya 
de ser genuïna i de bastir el seu propi 
patrimoni cultural com a plasmació de 
l’esperit del poble, divisa que es repe-
teix insistentment i que esdevé un dels 
puntals de la formulació noucentista. 
El llibre té el valor d’aportar claus 
per interpretar bona part de la trajec-
tòria professional de Joaquim Folch 
i Torres en les múltiples tasques rela-
cionades amb el patrimoni que va as-
sumir professionalment. És un viatge 
iniciàtic d’un jove que veu afermades 
les seves idees i que retorna valent per 
comprometre’s, per tota la vida, amb el 
model de país culte i lliure somniat per 
aquella Catalunya noucentista.
FOLCH I TORRES, Joaquim 
Llibre de Viatge  
(1913-1914)
Edició i assaig introductori a 
cura de Mercè Vidal i Jansa  
GRACMON. Barcelona, 2013
És un viatge iniciàtic 
d’un jove que veu 
afermades les 
seves idees i que 
retorna valent per 
comprometre’s, per tota 
la vida, amb el model 
de país culte i lliure 
somniat per aquella 
Catalunya noucentista
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MARTÍNEZ PUIG, Alfons
L’art dorment. El tresor 
artístic a l’Alt Empordà 
Brau Edicions. 
Figueres, 2014. 124 p.
Alfons Martínez Puig documenta en aquest 
primer volum de la col·lecció «Episodis del 
Castell de Sant Ferran» els esdeveniments 
que van tenir relació amb les obres d’art 
provinents del Museu del Prado, entre 
d’altres col·leccions, també privades, que 
van raure al castell de Figueres durant els 
darrers mesos de la Guerra Civil.
MAYOL, Montse i VILA, Montse
Cabretes al país  
de les meravelles 
Edicions Sidillà.  
La Bisbal d’Empordà, 2014. 36 p.
El 2011, l’associació Slow Food de les terres 
de Lleida descobria el ramat de cabres 
catalanes que tenia l’Antoni Pellisser, de 
Sant Salvador de Toló, al Montsec. La cabra 
catalana es considerava extingida des del 
2005 i ara se n’està recuperant l’espècie. 
Aquest és el punt de partida d’una història 
pensada per a la mainada de cinc a set anys.
ADRIÀ PUJOL CRUELLS
L’historiador i polític Joaquim Nadal 
fixa els records d’infantesa i d’adoles-
cència en un llibre curt i ben escrit.
El sotasignat agraeix llibres com 
el de Joaquim Nadal. Agraeix el me-
morialisme diàfan, de concreció, amb 
objectius que s’aclareixin a la primera 
línia. El conegut polític gironí elabo-
ra una panoràmica dels seus primers 
anys a la Girona de postguerra, les in-
seguretats d’un infant espantadís que 
tot just comença a entendre els codis 
socials. Repassa, sense els escara-
falls que de vegades treuen el nas en 
aquest tipus de plecs, les peripècies 
vitals del nen, després el noi, abocat a 
un món que de mica en mica deixarà 
entreveure les seves costures, sovint 
amb sotracs.
La religió, la família, el descobri-
ment del cos i de l’intel·lecte, la Natu-
ra i el més enllà de la llodriguera, pel 
llibre desfilen els llocs comuns que 
poblen tots els itineraris personals 
i que, precisament perquè són uni-
versals, es plasmen en cada persona 
d’una manera única.
Joaquim Nadal ha fet un esforç 
per no caure en cap extrem. On hi ha-
via material per a la morbidesa, ell hi 
passa amb la benignitat del relativista. 
Quan l’anècdota es prestava al barro-
quisme, hi llisca amb bonhomia i amb 
la voluntat, elegant, de la plàcida res-
senya. Amb un polsim de fatalisme, 
però mesuradíssim, i defugint la por-
nografia que sovint vesteix la confes-
sió, parla de tot una mica. 
El resultat és un text la major virtut 
del qual és l’equilibri. Tan aviat empa-
raula la violència de l’internat de ca-
pellans com s’esbargeix enllistant per-
sonatges, jocs i edificis. Amb la Girona 
monumental de decorat, dóna forma 
a un temps i un indret, espolsa la seva 
presa de consciència social, argumen-
ta la pèrdua de la fe, avalua els avan-
tatges de veure món, tot plegat sense 
abandonar-se a l’excessiva nostàlgia, 
Ordenar 
la primera vida
i, el que és d’una importància assegu-
rada: sense voler donar lliçons de vida 
a ningú.
És un llibre molt recomanable, 
perquè l’autor ni s’amaga ni es llueix. 
Joaquim Nadal sap que no és un gran 
escriptor, sinó que més aviat és un bon 
escriptor, garantista, un oficiant que 
s’acosta a la matèria del record amb 
la tendresa del devot intel·ligent. És 
d’agrair, repetim, la filiació de Joaquim 
Nadal a l’escola del memorialisme pla, 
en el bon sentit eixut i antisentimental, 
una mica als antípodes del preciosis-
me d’un Valentí Puig, o fins i tot del seu 
germà Rafel Nadal, ara també aplicat al 
rescat acolorit dels seus primers anys.
NADAL I FARRERAS, Joaquim
Fent tentines  
per la vida
Ed. Ara Llibres.  
Col. Memòries, d’on vinc. 
Badalona, 2013 
145 p.
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RICART I DELGÀ, Victòria
Les fagedes 
Quaderns de la Revista de Girona 
Diputació de Girona  
Girona, 2014. 
96 p.
La monografia de Victòria Ricart 
estudia les fagedes de totes les 
comarques gironines, la seva 
complexitat biològica i natural, la 
flora i la fauna que en viu, així com 
els usos tradicionals de la seva fusta 
al llarg del temps i del territori.
ASSUN GUARDIOLA
Podria centrar la meva ressenya se-
guint el fil de tres eixos. Per una banda, 
el fet malaurat que la nostra literatura 
no gaudeixi de la salut que es mereix 
i que edicions com aquesta siguin 
l’excepció que confirma la regla. Però 
això ja ho explica molt bé Xavier Pla a 
la presentació del llibre: «L’arribada de 
l’autonomia política i la reintroducció 
de la llengua i la literatura catalanes a 
l’ensenyament secundari i universitari 
no han donat a la literatura catalana la 
visibilitat, la presència, en definitiva, la 
vida que s’hauria hagut d’esperar». Ras 
i curt: no serem un país normal fins 
que les iniciatives per no deixar caure 
en l’oblit els nostres autors no siguin 
més prolífiques i freqüents.
Per altra banda, podria incidir en la 
tasca editorial d’Oriol Ponsatí-Murlà, 
de la seva exquisidesa i bon fer. Però 
ja ha estat destacada arreu en relació 
amb l’obra que ens ocupa i a altres 
iniciatives de l’editor. I, finalment, po-
dria elaborar un anàlisi de la novel·la, 
d’aquesta obra que Prudenci Bertrana, 
amb pudor, va guardar en un calaix 
l’any 1899 perquè creia que era escrita 
amb «una innocència elegíaca d’apre-
nent romàntic». Però la Glòria Granell, 
estudiosa de l’autor i també respon-
sable de la seva visibilitat en aquests 
últims anys, ja ha escrit un estudi mag-
nífic i molt complet de la novel·la en la 
introducció de l’obra.
M’interessa vagarejar al voltant de 
l’artista. De què li va passar pel cap el 
dia que va decidir penjar els pinzells i 
agafar la ploma. M’agradaria pregun-
tar-li sobre el procés creatiu, què li 
semblava que li podia donar la paraula 
que no podia atènyer amb la pintura. 
M’interessa l’home que passava penú-
ries i que lluitava per alimentar la fa-
mília amb allò que ell sabia fer, pintar 
primer, i escriure després.
Violeta és un esbós de novel·la en 
el sentit que l’autor és encara imma-
dur i confecciona una obra que és més 
un conte allargassat que no pas una 
novel·la amb complexitat estructural, 
com més endavant serà Josafat. I és, 
precisament, aquesta obra posterior 
la que avala aquesta obra primeren-
ca, l’íncipit de la seva carrera com a 
escriptor. Aquest fet ens demostra que 
Bertrana va afrontar l’escriptura amb 
valentia i, sobretot, amb coneixement, 
amb voluntat artística i no pas com un 
Esbossos 
d’un futur novel·lista
aparador
passatemps o una provatura més enllà 
dels pinzells.
M’interessa aquest home que és 
capaç d’escriure una primera novel·la 
amb prou entitat –sobretot en la cura 
i plasticitat de les descripcions, sens 
dubte llegat del seu alter ego pintor, i 
en la capacitat de construir un perso-
natge femení amb prou profunditat 
psicològica més enllà dels cànons de-
cadentistes de l’època– i que la guarda 
zelosament per no trair el respecte que 
té al gènere. Només un futur novel·lista 
de la seva entitat pot originar un gest 
semblant. Un artista que afronta la cre-
ació amb sinceritat i amb respecte.
Violeta suposa l’inici d’aquest camí, 
del pinzell a la paraula.
BERTRANA, Prudenci 
Violeta
Edició a cura de Guillem Molla 
Edicions de la Ela Geminada, 
Biblioteca Prudenci Bertrana,  
núm. 1. Girona, 2013 
145 p.
Bertrana és un 
artista que afronta 
la creació d’una 
primera novel·la 
amb sinceritat  
i amb respecte. 
Violeta suposa l’inici 
d’aquest camí, del 
pinzell a la paraula
